
























































































































































































































































































































































































































































































































としている。Barr, Alfred H., Jr., Picasso Fifty Years of his Art, New York, The Museum of Modern Art, 1946, 
pp.96, 115-130（アルフレッド・H・バ ・ーJr.（植村鷹千代訳）『ピカソ　芸術の五十年』創元社、1952年、
86、101-113頁）。「秩序への回帰」は、ジャン・コクトーの著作の題名『秩序への回帰』に由来する。
Cocteau, Jean, Le Rappel à l’ordre, Paris, Stock, 1926. 
２ 　本稿で参考図版のないピカソ作品についてはクリスチャン・ゼルヴォスのカタログ・レゾネの番号
を記した。Zervos no.: （Z., no.）. Zervos, Christian, Pablo Picasso, 33 vols, Paris, Cahiers dʼArt, 1932-1978．版
画シリーズ《ラファエロとラ・フォルナリーナ》の番号は次のカタログ・レゾネを参照し、BB. はその
略号である。Baer, Brigitte, Picasso Peintre-Graveur, Catalogue Raisonné de l’œuvre gravé et des monotypes 
1966-1968 （suite aux catalogues de Bernhard Geiser）, Tome VI, Berne, Kornfeld, 1944.
３ 　バーは、1905年中旬～1906年中旬迄を「第一期古典時代」（The ﬁrst “classic” period: mid-1905 to mid-
1906）としている。Barr, op, cit., pp.40-44（バー、前掲書、32-33頁）。
４ 　Marrinan, Michael, “Picasso as an ʻIngresʼ Yong Cubist”, The Burlington Magazine, vol.119, no.896, 1977, 
pp.756-763; Galassi, Susan Grace, Picasso’s Variations on the Masters: Confrontations with the Past, New 
York, Harry N. Abrams, 1996, pp.37-41, 208（note 41）; Madeline, Laurence, “Picasso et Ingres: pour la vie”, 
Picasso Ingres （cat. exp.）, Paris, Réunion des musées nationaux, 2004, p.14; Dupuis-Labbé, Dominique, Les 
Demoiselles d’Avignon: La révolution Picasso, Paris, Bartillat, 2007, p.37.
－（43）－
５ 　1905年のサロン・ドートンヌの出品リストによる。Madeline, op. cit., p.163. 《トルコ風呂》はカリル・
ベイ、ルイ＝アメデ・ド・ブロリー公ら個人が所有し、人目に触れることがなかった。Richardson, 
John, A Life of Picasso, The Early Years, 1881-1906, New York, Random House, 1991, p.421（ジョン・リチャー
ドソン（木下哲夫訳）『ピカソＩ神童1881-1906』白水社、2015年、638頁）。
６ 　バーは「写実的な鉛筆の肖像：“アングルへの回帰” 1914～1915年」（Realistic Pencil Portraits: “Back 
to Ingres”: 1914-1915」としている。Barr, op. cit., pp.94-96（バー、前掲書、84-86頁）。




９ 　スケッチには三人の人物の下に「Y llegan a Montaulvant/ liados en el gaban」（（二人は）モントーバ
ンについた／外套に身を包み）と書き入れている。Lubar, Robert S., “Narrating the Nation: Picasso and 
the Myth of El Greco”, Brown, Jonathan （ed.）, Picasso and the Spanish Tradition, New Haven, London, Yale 
University Press, 1996, pp.38, 39（ﬁg.32）.
10 　ピカソはサバスティアの弟カルラスが創刊編集する『エル・リベラル』紙に二日続けて（４月11
日、12日）、サバスティアとピカソが今日の急行でバルセロナを発ち、パリに向かい、パリで最新作





12 　デッサンのカタログ・レゾネでは4503点ある。Vigne, Georges, Dessins d’Ingres: Catalogue raisonné 
des dessins du musée de Montauban, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1995.
13 　情報提供下さったアングル美術館のフローレンス・ヴィギエ館長に感謝する。
14 　Jacob, Max, “Rimbert ou la conscience en art”, Vogue, no.6, vol. VIII, 1er juin 1927, p.44; Max Jacob et 
Picasso （cat. exp.）, Paris, Quimper, Réunion des musées nationaux, 1994, pp.103, 108（note 24）．





Richardson, op. cit., p.378（リチャードソン、前掲書、574頁）。
17　Madeline, op. cit., p.6（note 23）.
18　Marrinan, op. cit., p.756.
19 　Bois, Yve-Alain, Matisse and Picasso, Paris, Flammarion, 1999, pp.20-22（イヴ＝アラン・ボア（宮下規
久朗監訳）『マチスとピカソ』日本経済新聞社、2000年、20-22頁）。
20 　ロバート・ローゼンブラム（中山公男訳）『アングル』美術出版社、1970年初版、1987年９版、169頁 ; 
Green, Christopher, Art in France 1900-1940, New Haven, London, Yale University Press, 2000, p.193.
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André, “Promenade au Salon dʼautomne”, Gazette des beaux-arts, vol. 34, décembre 1905, p.475.
－（44）－
22　Madeline, op. cit., pp.6-7, 7（note 24）.
23　Ibid.
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York, The Viking Press, 1972, pp.155-157.
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で、アングルについては好んでルーヴル美術館に通って勉強していたと回想した。フェルナンド・オ
リヴィエ（益田義信訳）『ピカソと其の友達』筑摩書房、1942年、178頁（Olivier, Fernande, Picasso et 
ses amis, Paris, Librairie Stock, 1933）。
26　Marrinan, op. cit., p.759.
27 　《シュミーズを着て椅子に座る女》（1913年秋～1914年春、ヴィクタ ・ーW・ガンツ夫人蔵、ニューヨー
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ポンピドゥー・センター、Z.II＊＊, 528）等にアングルの影響が見られる。Madeline, op. cit., p.19.
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品の同定は不詳）。マルペルはピカソ作品を数点所有していた。Cabanne, Pierre, Le siècle de Picasso 1












32 　ブラックのカーンワイラー宛手紙（1919年10月８日付）。Donation Louise et Michel Leiris: Collection 
Kahnweiler-Leiris （cat. exp.）, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national dʼart moderne, 1984, pp.28-29.
33 　ピントゥルッキオによる引用。モーリス・ド・ヴラマンク『パリ・ジャーナル』紙（1924年）。
Madeline, op. cit., pp.22, 23（note 112）．
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in Cabanne, op. cit., pp.351-352; カバンヌ、前掲書、640頁。
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第６巻』創元社、1985年、473頁。
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会カタログ）産経新聞社、2003年、72-75頁 ; Picasso’s Drawings 1890-1921: Reinventing Tradition （exh.
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cat.）, New Haven, London, Yale University Press, 2011, pp.225-227, 231-237.
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月から２週間、カフェ「四匹の猫」で肖像画の展覧会を催した。ジュゼップ・パラウ・イ・ファブレ（大
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（cat. exp.）, op. cit., p.58.　 




とつぶやいたそうである。Cabanne, op. cit., p.318; カバンヌ、前掲書、581頁。
44　Ibid., pp.320-321; 同上書、584-585頁。
45　Ibid., pp.322; 同上書、588-589頁。
46　Madeline, op. cit., p.26.
47 　ピカソが肖像画制作に写真を利用したことについては次を参照。Baldassari, Anne, “Heads Faces and 
Bodies: Picassoʼs Uses of Portrait Photographs”, Rubin, William （ed.）, Picasso and Portraiture: Representation 
and Transformation （exh. cat.）, New York, Harry N. Abrams, 1996, pp.209-220.  
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